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PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DAN 
IMPLEMENTASI STRATEGI TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN  









Pada era globalisasi sekarang ini, semakin banyak persaingan usaha dan 
situasi perekonomian dunia yang tidak menentu sehingga menuntut manajemen untuk 
lebih giat dan lebih kreatif serta mampu mengatasi masalah-masalah yang ada, 
sehingga perusahaan tetap dapat berlangsung hidup dan berkembang. Setiap 
perusahaan dituntut untuk memiliki suatu keunggulan differensiasi yang dapat 
dijadikan sebagai senjata tambahan untuk menghadapi para pesaing. Kesiapan 
perusahaan tersebut menghadapi ancaman dan tantangan yang timbul, yaitu melalui 
formulasi dan implementasi strategi yang tepat yang menyelaraskan pada keunggulan 
ini. Tujuan dari penelitian ini untuk meneliti dan membuktikan secara empiris 
hubungan antara penerapan akuntansi pertanggungjawaban dan implementasi strategi 
dengan kinerja perusahaan. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah 14 Kepala Bagian dan 43 Asisten Kepala 
Bagian pada PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Surabaya. Teknik penentuan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan simple random sampling. 
Berdasarkan dari perhitungan dengan menggunakan rumus slovin, maka jumlah 
anggota sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 36 orang. Model 
analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan adalah regresi linier 
berganda serta untuk mengetahui pengaruhnya digunakan uji F dan uji t. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel yang diteliti yaitu 
penerapan akuntansi pertanggungjawaban berkontribusi terhadap kinerja perusahaan 
dan implementasi strategi tidak berkontribusi terhadap kinerja perusahaan. 
 
Keywords : Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban, Implementasi Strategi 
dan Kinerja Perusahaan. 
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1.1.  Latar Belakang Masalah 
Suatu perusahaan, disamping berusaha meraih hasil penjualan yang 
maksimal, profitabilitas usaha perusahaan merupakan bagian dari tujuan 
jangka pendek yang harus dicapai perusahaan dengan melakukan kerjasama 
internal yang terpadu, yaitu mengaitkan beberapa bagian yang terdapat di 
dalam suatu perusahaan dalam formulasi kinerja yang beroperasi secara 
terpadu di dalam mencapai tujuan-tujuan usaha yang telah ditetapkan oleh 
manajemen perusahaan.  
Pada era globalisasi sekarang ini, semakin banyak persaingan usaha 
dan situasi perekonomian dunia yang tidak menentu sehingga menuntut 
manajemen untuk lebih giat dan lebih kreatif serta mampu mengatasi 
masalah-masalah yang ada, sehingga perusahaan tetap dapat berlangsung 
hidup dan berkembang. Kesiapan perusahaan tersebut menghadapi ancaman 
dan tantangan yang timbul, yaitu melalui formulasi dan implementasi strategi 
yang tepat yang menyelaraskan pada keunggulan ini. 
Tujuan perusahaan dalam suatu perekonomian yang bersaing adalah 
untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya sesuai dengan pertumbuhan 
perusahaan dalam jangka panjang serta menginginkan produktivitas yang 
maksimal dalam menjamin kelangsungan hidup perusahaan, baik yang 
bergerak dalam bidang jasa, industri maupun perdagangan.  
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Era persaingan global seperti ini, teknologi dan peradaban manusia 
semakin berkembang, maka cara berpikir mereka sebagai konsumen dalam 
membeli barang atau menggunakan pertimbangan kualitas disamping 
pertimbangan harga, kecepatan memenuhi permintaan pasar dengan kualitas 
produk dan harga bersaing inilah yang diharapkan menghentikan persaingan. 
Damayanti (2004)  
Keberhasilan suatu perusahaan tidak dapat tercapai begitu saja, tanpa 
adanya usaha secara maksimal dari perusahaan tersebut. Usaha yang dapat 
ditempuh oleh perusahaan antara lain dengan menentukan tujuan yang pasti 
yang harus ditetapkan dengan tepat dan metode pencapaiannya harus 
direncanakan dan dilaksanakan dengan semestinya.  
Suatu perusahaan diharapkan akan tetap eksis dan berkembang dengan 
baik, untuk sampai pada harapan tersebut memiliki keunggulan kompetitif 
yang didasarkan strategi yang unik. Strategi mengungkapkan faktor sukses 
kritis yang harus dicapai oleh perusahaan, faktor keberhasilan tersebut 
meliputi ukuran yang bersifat bukan finansial, seperti pengembangan produk 
baru, kualitas produk dan kepuasan pelanggan, hanya melalui keberhasilan 
pada faktor sukses inilah perusahaan akan dapat mempertahankan keunggulan 
kompetitif strateginya.  
Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang 
penting dalam proses pengendalian manajemen karena informasi tersebut 
menekankan hubungan antara informasi keuangan dengan manajer yang 
bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. Pengendalian 
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dapat dilakukan dengan cara memberikan peran bagi setiap manajer untuk 
merencanakan pendapatan dan atau biaya dengan aktiva yang digunakan 
untuk menghasilkan pendapatan yang menjadi tanggungjawabnya dan 
kemudian menyajikan informasi realisasi pendapatan dan biaya tersebut 
menurut manajer yang bertanggung jawab. (Kusmayadi dan Kartawan, 2005) 
Mendasari bagi usaha manajemen dalam meningkatkan laba adalah 
menilai seberapa baik aktivitas yang dilakukan dan hasil akhir yang dicapai, 
dalam usaha peningkatan laba, salah satunya dengan jalan mengurangi biaya 
tidak bernilai tambah. Penghematan biaya dapat menurunkan harga jual ke 
pelanggan dan membuat perusahaan lebih kompetitif. 
PT. Perkebunan Nusantara XII Surabaya merupakan perusahaan yang 
sebagian besar (± 80%) produk core business (kopi arabika, kakao edel, karet, 
kopi robusta, kakao bulk, teh, aneka tanaman kayu, dll) merupakan komoditi 
ekspor, sedangkan sisanya untuk pasar dalam negeri. Dapat dilihat dari data 
penjualan dari tahun 2006 sampai tahun 2011 sebagai berikut: 
Tabel 1.1 
Data Penjualan Tahun 2006-2011 































Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XII Surabaya 
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 Berdasarkan tabel 1.1 datas menunjukkan bahwa antara RKAP 
dengan realisasi selama periode 2006-2011 mengalami perubahan yang 
berfluktuasi. Misalnya pada tahun 2006 menurunnya target yang dicapai 
sebesar Rp 4.268.035.500 dan pada tahun 2010 menurun sebesar Rp 
66.821.372.896. sedangkan pada tahun 2007 meningkat sebesar Rp 
67.970.517.624, tahun 2008 meningkat sebesar Rp 133.718.761.179, tahun 
2009 meningkat sebesar Rp 43.419.526.818 dan pada tahun 2011 meningkat 
sebesar Rp 26.243.229.126. hal ini kemungkinan disebabkan oleh faktor 
internal dan faktor eksternal perusahaan. Faktor internal yaitu pengaruh 
penerapan akuntansi pertanggungjawaban dan implementasi strategi terhadap 
kinerja perusahaan, sedangkan faktor eksternal seperti pada masa panen, hasil 
yang diperoleh bergantung pada lingkungan dan cuaca.  
Secara logis dalam kondisi seperti ini perusahaan menciptakan 
wilayah pertanggungjawaban dan menugaskan manajer dibawahnya untuk 
menangani masalah tersebut. Akuntansi pertanggungjawaban bagian dari 
sistem pengontrolan akunting yang merupakan salah satu faktor yang 
mendukung implementasi strategi, sedangkan strategi itu sendiri merupakan 
rencana untuk pencapaian tujuan organisasi (Anthony dan Govindarajan, 
2004). 
 Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat diadakan penelitian 
mengenai “Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dan 
Implementasi Strategi Terhadap Kinerja Perusahaan PT. Perkebunan 
Nusantara XII Surabaya”. 
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1.2. Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 
dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: 
1. Apakah penerapan akuntansi pertanggungjawaban mempunyai pengaruh 
terhadap kinerja perusahaan? 
2. Apakah implementasi strategi mempunyai pengaruh terhadap kinerja 
perusahaan? 
 
1.3. Tujuan Penelitian  
 Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sesuai dengan 
perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, yaitu: 
a. Untuk meneliti dan membuktikan secara empiris pengaruh dari penerapan 
akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja perusahaan. 
b. Untuk meneliti dan membuktikan secara empiris pengaruh dari 
implementasi strategi tehadap kinerja perusahaan. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
1.   Bagi Perusahaan 
a. Untuk memberikan tambahan informasi yang bermanfaat sebagai 
pertimbangan dalam meningkatkan kinerja perusahaan agar lebih 
produktif, efektif dan efisien. 
b. Hasil identifikasi ini akan dapat dijadikan bahan evaluasi guna 
peningkatan manajemen perusahaan dimasa yang akan datang. 
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2.   Bagi Universitas 
Untuk memberikan tambahan ilmu dan wawasan yang luas bagi 
masyarakat akademis secara umum dalam bidang akuntansi manajemen 
khususnya mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban dan 
implementasi strategi. 
3.   Bagi Peneliti 
a. Menambah cara berfikir dalam memantapkan dan menambah 
pengalaman serta kreatifitas peneliti dalam menghadapi masalah yang 
lebih kompleks yang dialami perusahaan. 
b. Sebagai bahan perbandingan antara ilmu yang peneliti peroleh selama 
bangku kuliah maupun dari hasil membaca literatur-literatur dengan 
kenyataan praktis yang ada di perusahaan. 
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